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Introduction Nutrition knowledge is the ability to answer questions about the 
source of nutrients, the nutritional benefits to the body and the nutrients needed 
by the body, and one's understanding of the interaction of nutrients on the 
nutritional status and health (Suhardjo, 2003). Giving good nutrition knowledge is 
expected to change their eating habits initially unfavorable for the better.  
Purpose This study aims to analyze the relationship between nutrition knowledge 
with the breakfast habits in elementary school students of Village Trangsan 
District Gatak Regency Sukoharjo.  
Research Methods The research is an observational with cross sectional 
approach. Study sample is a class 5th grade students in elementary school of 
Trangsan Gatak Sukoharjo in July 2011, totaling 105 respondens. Sampling 
technique in this study using simple random sampling method. Nutrition 
knowledge with interview about questioner knowledge, and breakfast habit with 
recall 1x24 hours four time once a week. Relationship analysis using Chi-Square 
test.  
Results The majority of students classified as having good knowledge of nutrition 
is as many as 64 students (61%). Breakfast habits of students as many as 71 
students (67.6%) breakfast habits. The results of statistical tests of nutrition 
knowledge of the relationship between breakfast habits obtained value p = 
0.111.  
Conclusion There is no relationship between knowledge of nutrition by eating 
breakfast at the elementary school students of Village Trangsan District Gatak 
Regency Sukoharjo.  
Suggestions Recommended to provide direction and understanding of nutrition 
knowledge to student. So student can improve and have a good knowledge of 
nutrition and may increase the intake of better nutrition, especially in terms of 
breakfast habits.  
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Pendahuluan Pengetahuan gizi adalah kemampuan dalam menjawab 
pertanyaan mengenai sumber zat gizi, manfaat gizi untuk tubuh serta 
kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, dan pemahaman seseorang 
mengenai interaksi zat gizi terhadap status gizi dan kesehatan (Suhardjo, 
2003). Pemberian pengetahuan gizi yang baik diharapkan dapat mengubah 
kebiasaan makan yang semula kurang baik menjadi lebih baik. 
Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 
pengetahuan gizi dengan kebiasaan makan pagi pada siswa SD Negeri di 
Kelurahan Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.  
Metode Penelitian Bersifat observasional dengan pendekatan cross sectional. 
Sampel penelitian adalah siswa kelas V di SD Negeri Kelurahan Trangsan 
Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo pada bulan Juli 2011, sebesar 105 
sampel. Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 
metode simple random sampling. Pengetahuan gizi dilakukan dengan 
wawancara menggunakan kuesioner pengetahuan, dan kebiasaan makan pagi 
dilakukan dengan recall 1x24 jam sebanyak 4 kali dalam 1 minggu. Analisis 
hubungan menggunakan uji Chi-Square.  
Hasil Sebagian besar siswa tergolong memiliki pengetahuan gizi yang baik 
sebanyak 64 siswa (61%). Kebiasaan makan pagi siswa sebanyak 71 siswa 
(67,6%) biasa makan pagi. Hasil uji statistik hubungan antara pengetahuan gizi 
dengan kebiasaan makan pagi diperoleh nilai p=0,111. 
Kesimpulan Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan gizi dengan 
kebiasaan makan pagi pada siswa SD Negeri di Kelurahan Trangsan 
Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 
Saran Kepada para guru agar memberikan arahan dan pengertian tentang 
pengetahuan gizi kepada para murid, agar murid dapat meningkatkan dan 
memiliki pengetahuan gizi yang baik dan bisa meningkatkan asupan gizi yang 
lebih baik terutama dalam hal makan pagi. 
 
Kata kunci : Pengetahuan gizi, Kebiasaan makan pagi 
Daftar pustaka   : 34 (1994-2011)  
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